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Requests from Brown by other HELIN Libraries
April 2003
Bryant CCRI JWU PC RIC RWU SALVE URI Total
Brown books - LC Classification
B1 - 68 0 1 0 0 0 0 0 0 1
B69 - 789 0 0 0 0 0 2 0 0 2
BF1-1000 Psychology 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BF1001 - 1400 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BF1401 - 1999 0 0 0 1 0 1 0 0 2
BL (Religions, Mythology, Rationalism) 0 0 0 1 1 0 0 1 3
BP 0 0 0 0 1 0 0 0 1
BR 0 0 0 2 0 0 0 0 2
BT 0 0 0 2 0 0 0 0 2
BX800 - 4795 0 0 0 2 1 0 0 0 3
CT 1 0 0 0 0 0 0 0 1
D1 - 900 0 0 0 3 0 0 0 0 3
DA 0 0 0 4 0 0 0 2 6
DD 0 0 0 0 1 0 0 0 1
DK 0 0 0 2 0 0 0 0 2
DS330 - 500 0 0 0 0 3 0 0 0 3
DS501 - 935 0 1 0 0 0 0 0 0 1
DT 0 0 0 0 2 0 0 0 2
E1 - 139 0 0 0 0 4 0 0 0 4
E140 - 200 0 0 0 0 0 0 0 1 1
E441 - 655 0 0 0 1 0 0 0 0 1
E656 - 867 0 0 0 0 1 0 0 2 3
G1 - 922 0 0 0 0 0 0 0 1 1
GN301 - 686 1 0 0 1 0 0 0 1 3
GN700 - 875 0 0 0 0 0 0 0 1 1
GR 0 0 0 0 1 0 0 0 1
H 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HA 0 0 0 0 0 0 1 0 1
HB 0 0 0 0 2 0 0 0 2
HC 0 0 0 5 1 0 0 1 7
HD101 - 1395 0 0 0 1 0 0 0 0 1
HD4801 - 8942 0 0 0 1 0 0 0 1 2
HF1 - 4050 1 0 0 0 0 0 0 0 1
HG 0 0 0 1 0 0 0 1 2
HJ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
HN 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HQ 0 0 0 2 1 0 0 1 4
HV 0 0 0 2 4 0 1 0 7
JA 0 0 0 1 1 0 0 0 2
JC 0 0 0 0 2 0 0 0 2
JK 0 0 0 0 1 0 0 0 1
JN 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JQ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
JS 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JV6001 - 9500 0 0 0 0 0 0 0 3 3
JX 0 0 0 0 1 0 0 0 1
K - KC 0 0 0 1 0 0 0 0 1
KF 0 0 0 0 1 0 0 0 1
LB 0 0 1 0 0 0 0 3 4
M5 - 1490 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ML 0 0 0 1 0 0 0 0 1
NA 0 0 0 0 1 2 0 0 3
P 0 0 0 0 1 0 1 2 4
PA3050 - 4500 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Bryant CCRI JWU PC RIC RWU SALVE URI Total
PH91 - 498 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PN1 - 44 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PN45 - 75 0 0 0 0 0 0 0 2 2
PN1993 - 1999 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PQ2600 - 2651 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PQ3800 - 3999 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PQ4001 - 4263 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PQ4800 - 4886 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PQ6001 - 6269 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PQ6651 - 6676 0 1 0 0 0 0 0 1 2
PR500 - 978 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PS1 - 478 1 0 0 0 0 0 1 0 2
PS3500 - 3549 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PS3550 - 3576 0 1 0 0 1 0 0 0 2
QA1 - 99 0 0 0 0 0 0 0 1 1
QP351 - 499 0 0 0 1 0 0 0 0 1
RC110 - 253 0 0 0 0 0 1 0 0 1
RE 0 0 0 2 0 0 0 0 2
RJ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TK 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TR 0 0 0 1 1 0 0 0 2
UA 0 0 0 0 0 0 1 0 1
VA 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Z5056 - 8999 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 4 5 1 47 36 7 8 34 142
